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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS OBRAS DE DRENAJE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS AGUAS
DEL COMPLEJO MINERO DE CARBÓN DE ABRIL 2012
S.A.M.C.A. EN LA VAL DE ARIÑO (TERUEL) Realizado:
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Capacidad aprox.: 500.000 m3 
Superficie aprox.: 4,7 ha
Balsa Cargadero
Capacidad aprox.: 3.300 m3 
Superficie aprox.: 0,33 ha
Balsa Fondo de Corta
Superficie aprox.: 0,16 ha
Balsa Intermedia
Capacidad aprox.:13.000 m3 
Superficie aprox.: 0,12 ha
Balsa Superior
Capacidad aprox.: 3.000 m3 
Superficie aprox.: 0,36 ha
Balsa Lavadero Arcillas
Bombeo: 70 m3/h 
Balsa Exterior General
Capacidad aprox.: 20.000 m3 
Superficie aprox.: 0,68 ha
Arqueta principal
Humedales en
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CUENCAS DE APORTE A LAS BALSAS DE LA MINA
ABRIL 2012
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